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図8突き合せ溶接 鉄板の引張試験
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に溶接するのが難しかった。 図 14引張り試験破断 図 15アノレミ板のTIG溶接
あて金前面すみ肉溶接継手
5 エアープラズマ溶断
Panasonic CUT STAR P60のエアープラズマ




























専門研修実施の日程を表 1に示す。 図 20tlO鉄板溶断
表 1 専門研修実施日程表
研 修 実 施 日 時 研 修 内 者{ 
平成 19 年 8 月 27 日 PM1:30~ 専門研修内容を計画し、役割・日時・場所を相談を行う
平成 19 年 8 月 30 日 PM1:30~ アーク溶接等作業の安全について輪講を行う
平成 19 年 9 月 7 ， 14 日 PM1 :30~ アーク溶接等作業の安全について輪講を行う
平成 19 年 9 月 21 日 PM1 ・ 30~ 被覆・半自動アーク溶接鉄板で突合せ溶接 (1. Y型)
平成 19 年 10 月 5 、 12 日 PM1:30~ 被覆アーク溶接 鉄板ですみ肉溶接 (T継手)
平成 19 年 10 月 19 日 PM1:30~ 突合せ溶接(I型、開先Y型)のローラー曲げ試験
平成 19 年 10 月 26 日 PM1:30~ 被覆・半自動アーク溶接 鉄板であて金前面すみ肉溶接
平成 19 年 11 月 2 日 PM1 ・ 30~ 鉄板のあて金前面すみ肉溶接継手の引張り試験
平成 19 年 11 月 16、 30 日 PM1:30~ TIG溶接ステンレス板で突合せ・すみ肉溶接 (T継手)
平成 19 年 12 月 7 日 PM1:30~ Panasonic溶接機の TIG溶接講習会受講
平成 19 年 12 月 21 日 PM1:30~ ステンレスの突合せ・前面すみ肉溶接継手引張り試験
平成 20 年 1 月 11 、 18、 25 日 PM1:30~ アノレミ板の突合せ・ L形四角アングルの TIG溶接
l 平成 20 年 2 月 1 日 PM1:30~ アルミ L形四角アングノレ・アルミ板の突合せの TIG溶接





2) TIG溶接 パナソニック溶接機ハンドブック 松下溶接システム株式会社
